













Informacja  turystyczna odgrywa  istotną rolę w rozwoju  turystyki na szcze‐
blu regionalnym i lokalnym. To właśnie rzetelna, aktualna, kompleksowa in‐
formacja  przekazana  potencjalnemu  turyście  dotycząca  atrakcji  turystycz‐
nych i lokalnych produktów turystycznych wpływa na wielkość ruchu tury‐
stycznego. Podstawą odpowiedniego przepływu informacji na terenie woje‐
wództwa  jest  prawidłowo  funkcjonujący  system  informacji  turystycznej 
oparty na pracy placówek informacji turystycznej (punktów i centrów infor‐
macji turystycznej). Za tworzenie regionalnego systemu informacji turystycz‐
nej odpowiedzialny  jest samorząd  terytorialny, przedsiębiorstwa  turystycz‐
ne oraz organizacje turystyczne działające na danym terenie. Jednakże często 
podmioty te zmuszone są do tworzenia systemu we własnym zakresie  i do 
zbierania oraz uzupełniania  informacji o walorach  i zagospodarowaniu  tu‐
rystycznym.  
Celem niniejszego opracowania  jest pokazanie, w kontekście wyników 
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gają podstawowe zakresy  informacji,  tryb  ich poszukiwania, gromadzenia, 
aktualizacji  i udostępniania. System  informacji  turystycznej wiążą wspólne 
narzędzia pracy, zwłaszcza komputerowe bazy danych (KODŁUBAŃSKI, GOR‐
DON i inni 2003).  
W  tworzeniu systemu  informacji  turystycznej na szczeblu regionalnym    
i lokalnym ważną rolę odgrywa samorząd terytorialny. Jednostki samorządu 
terytorialnego  są  członkami wielu  stowarzyszeń  (w  tym  regionalnych  i  lo‐
kalnych organizacji turystycznych) i związków komunalnych. Stanowią one 
również najliczniejszą grupę gestorów centrów informacji turystycznej.  
Samorządy województw  kładą  duży  nacisk  na  rozwój  systemu  infor‐
macji turystycznej w regionie, czego wyrazem są zapisy dotyczące rozwoju 




w  regionie, m.in.: promocja  regionu  jako atrakcyjnego  turystycznie, współ‐
działanie  z  gminami,  organizacjami  i  stowarzyszeniami  turystycznymi  na 
rzecz kreowania  i  rozwoju  regionalnych produktów  turystycznych, współ‐
praca z ministerstwem właściwym ds. turystyki, z Polską Organizacją Tury‐









których należą m.in. potrzeby w zakresie kultury, kultury  fizycznej  i  tury‐
styki oraz potrzeby  informacyjne. Powiatowe centra  informacji turystycznej 




informacji  o  działających  na  obszarze  powiatu  instytucjach  turystycznych 







zbieranie danych o walorach  turystycznych  i zagospodarowaniu  turystycz‐
nym  na  terenie  gminy  oraz  ich  aktualizacja  i  uzupełnianie. Każda  gmina 
posiada  bowiem  przynajmniej  cząstkowe  informacje  dotyczące  walorów        
i zagospodarowania turystycznego. Dysponowanie takimi informacjami  jest 
wynikiem  prac  terenowych  bądź  osobistego  kontaktu  z właścicielami  lub 
administratorami obiektów turystycznych.  
Istotną  rolę w kształtowaniu  systemu  informacji  turystycznej  (it) w  re‐




informacji  i doświadczeń oraz organizacja szkoleń. Regionalne  i  lokalne or‐
ganizacje  turystyczne są często zaangażowane w organizację  imprez  targo‐
wych,  prezentacji  turystycznych,  konkursów  i  wystaw,  które  odgrywają 
również  istotną  rolę w  zakresie promocji  i  informacji  turystycznej. Ważny 





i  lokalnym,  społeczne  organizacje  turystyczne  (np.  regionalne  oddziały 
PTTK czy też PTSM) oraz organizacje młodzieżowe i zawodowe (np. ludowe 
kluby turystyczne, Związek Młodzieży Wiejskiej, Związek Gmin Jurajskich). 
Podmiotami  odpowiedzialnymi  za  tworzenie  systemu  informacji  tury‐
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turystycznych  we  współtworzenie  systemu  informacji  opiera  się  przede 
wszystkim  na  bezpośrednim  udzielaniu  informacji  turystom,  a  także  na 
przekazywaniu  administratorowi  internetowego  systemu  informacji  tury‐
stycznej zmian, nowości oraz aktualności dotyczących funkcjonowania dane‐
go przedsiębiorstwa na rynku turystycznym.  
Na  tworzenie  systemu  informacji  turystycznej  mają  wpływ  przede 
wszystkim przedsiębiorstwa hotelarskie oraz biura podróży  jako podmioty 
rynku turystycznego. Organizatorzy turystyczni oraz pośrednicy turystyczni 
proponują  klientom  imprezy  turystyczne  bądź  usługi  turystyczne. Klienci 
biur podróży  oczekują  zatem  jak najpełniejszej  informacji  o  świadczonych 
usługach  turystycznych, walorach  turystycznych,  istotnych przepisach pra‐
wa obowiązujących w kraju (regionie, miejscowości) docelowym. Informacja 
świadczona  jest klientom przede wszystkim w  formie ustnej  (bezpośrednie 












































ła  się w  27.  Jedynie w  gminach Białogard, Kamień Pomorski  i Dębno  nie 
działała informacja turystyczna. Placówka it w badanych gminach miała naj‐
częściej  charakter  centrum  informacji  turystycznej  bądź  punktu  informacji 
turystycznej. Placówka it w zdecydowanej większości przypadków jest czyn‐
na przez cały rok (w 22 gminach). 




tową. Wszystkie  punkty wyposażone  były w  dostępną  dla  turysty  biblio‐
teczkę  z  wydawnictwami  dotyczącymi  produktu  turystycznego  regionu. 
Średnia liczba etatów w badanych placówkach wahała się między 1,96 poza 
sezonem  a  2,19  w  trakcie  sezonu  turystycznego.  Ich  pracownicy  bardzo 
często mają wykształcenie kierunkowe.  Jedynie w 13 spośród 32 przebada‐
nych  placówek  personel  nie miał  wykształcenia  związanego  z  turystyką,        
a  tylko w  trzech brak było pracownika posługującego  się  językiem angiel‐
skim. 
W  zakresie  oceny  funkcjonowania placówek  it oceniano: oznakowanie 




W  opinii  przedstawicieli  samorządu  terytorialnego,  niemal  wszystkie 

























Placówki  informacji  turystycznej są w znacznej mierze  finansowane ze 
środków publicznych. W 18 gminach (z 26) ankietowani wskazywali na 100‐ 
‐procentowe  finansowanie  placówki  ze  środków  publicznych. W  pozosta‐
łych (poza  jednym punktem zarządzanym przez organizację pozarządową) 
udział finansowania był znacznie większy niż 50%. Pozostała część kosztów 
funkcjonowania  placówek  informacji  turystycznej  pochodziła  głównie  ze 
środków  własnych  wypracowanych  przez  placówki  oraz  funduszy  celo‐
wych.  Jedynie w  dwóch  gminach  finansowanie  placówek  informacji  tury‐
stycznej bazowało w niewielkim stopniu na składkach przedsiębiorców. 
Głównym  nośnikiem  komunikacji  pomiędzy  organizacjami  odpowie‐
dzialnymi za marketing terytorialny a potencjalnymi turystami jest Internet. 
Przeprowadzone  badania wykazały,  że wszystkie  114  gmin województwa 
zachodniopomorskiego posiada własne strony internetowe. Informacje przy‐
datne dla potencjalnych turystów posiada jedynie część gmin województwa. 


















zały,  iż zdecydowana większość wykorzystuje  Internet w promocji  swoich 
produktów.  Spośród  119 przebadanych przedsiębiorców  95  zadeklarowało 




Poziom współpracy w  zakresie  tworzenia  i  utrzymywania  informacji 
turystycznej  w  badanych  30  gminach  zmierzony  został  zarówno  wśród 
przedstawicieli  samorządu  terytorialnego,  jak  i  przedsiębiorstw  turystycz‐
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Niezbyt intensywne zaangażowanie przedsiębiorców w funkcjonowanie 
systemu  informacji  turystycznej  potwierdziły  badania  przedsiębiorców. 
Spośród 119 ankietowanych przedsiębiorstw  jedynie 68 (57%) przyznało,  iż 
przekazują informacje o swojej ofercie dla potencjalnych turystów do samo‐
rządu  gminnego. Współpraca  z  samorządem  powiatowym,  organizacjami 
turystycznymi  oraz  innymi  przedsiębiorstwami  była  na  jeszcze  niższym 
poziomie  (rys. 2). Należy podkreślić,  iż współpraca z gminami była zdecy‐
dowanie  częściej  (w  71%)  wskazywana  przez  przedsiębiorstwa  małe  niż 
przez mikroprzedsiębiorstwa (48%). Podobna sytuacja miała miejsce w przy‐
padku współpracy z pozostałymi podmiotami. Nieco częściej na współpracę 


























Poza  współpracą  z  przedstawicielami  branży  turystycznej  dla  samo‐
rządu gminnego bardzo  istotna  jest wymiana wiedzy  oraz doświadczeń  z 
innymi podmiotami samorządu terytorialnego w badanym obszarze. Zdecy‐
dowana  większość  ankietowanych  przedstawicieli  samorządu  gminnego 
przyznała  się do współpracy  z  samorządem województwa,  powiatem,  in‐































nych)  jest  zatem  zdecydowanie bardziej  intensywna od współpracy  samo‐
rządu z branżą turystyczną. Niski poziom współpracy samorządu gminnego 
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Współpraca publiczno‐prywatna w zakresie informacji turystycznej mo‐
że przynieść wymierne  korzyści  zarówno przedsiębiorcom,  jak  i  samorzą‐
dowi. Wydaje się, że poziom tej współpracy w badanych gminach znajduje 
się na niskim poziomie, niemniej jednak jest on z pewnością wyższy od po‐
ziomu  współpracy  w  pozostałych  gminach  województwa.  Intensyfikacja 
współpracy możliwa  jest  jednak  jedynie  w  przypadku  poprawy  świado‐














































jak  i  przedsiębiorcy wskazali  na  gminy  jako  główny  podmiot  finansujący 
tego  rodzaju przedsięwzięcie oraz na przedsiębiorców  jako podmiot, który 
powinien uczestniczyć w finansowaniu ISIT w stopniu najmniejszym (rys. 6). 
Faktem  jest,  że  udział  samorządu  w  finansowaniu  ISIT  w  opinii  przed‐
stawicieli samorządu powinien być mniejszy, podobnie  jak udział przedsię‐













































W  przeprowadzonych  badaniach  poziom współpracy  pomiędzy  podmio‐
tami  samorządu  terytorialnego  a przedsiębiorstwami  turystycznymi  został 
zmierzony przy użyciu kilku wskaźników, takich  jak zawartość stron  inter‐
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przedstawionych  wyników  można  jednak  sformułować  kilka  wniosków      
w zakresie współpracy publiczno‐prywatnej podejmowanej w ramach  two‐
rzenia informacji turystycznej: 
− przedsiębiorstwa  turystyczne  najchętniej  współpracują  z  samorzą‐
dem gminnym; 
− im większe przedsiębiorstwo, tym skłonność do współpracy większa; 






− zarówno przedsiębiorcy,  jak  i  samorządowcy  stosunkowo wysoko 
oceniają działalność istniejących punktów informacji turystycznej. 
Przeprowadzone badania w województwie zachodniopomorskim mogą 
zatem  stanowić  punkt wyjścia  do  tworzenia  koncepcji modelowej współ‐
pracy JST i branży turystycznej w zakresie tworzenia systemu informacji tu‐
rystycznej w regionie. 
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